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Open Source – OSEPA.EU 
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Open Source – KRAMERIUS ? 
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KVALITNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 
- nemá gestora 
- pouze vývoj, ale bez NKP a MZK a NK (částečně) 
- složité nasazení 
- databázový systém FEDORA 
- GNU GPL – měla by být min. EUPL 
- Open Source Licence pro veřejnou správu a neziskový sektor ČR 
- KRAMERIUS5 
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Open Source –spisovka3.cz 
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Open Source – ministerstvo kultury 
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